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Nonibramientos.—Orden de 30 de noviembre de 1951 por la
que se nombra Teniente Médico de la Escala de Com
plemento del Cuerpo de Sanidad de da Armada al Te
niente Médico provisional de dicho Cuerpo y Escala don
Vicente Ánastasio Pastor.—Página 1.8418.
MILICIA NAVAL UNIVERSITARIA
najcis.—Orden de 3 de diciembre -de 11951 por la que se
dispone cause baja definitiva en la Milicia Naval Uni




Condiciones de embarco para, el asoenso.—Orden de 28 de
noviembre de 1951 por'la 4ue se dispone queden dero
gadas las Ordenes Ministeriaaes de 10 de junio. de 1940
y 25 de marzo de 1951 relativas a dichas condiciones.—
'Página 1.84S.
MARINERÍA Y TROPA
Anulación de reenganches., Orden- de a de diciembre
de 1951 por la que se anula la concesión de primer
reenganche hecha a favor del Marinero Especiaqista de
• M:iniobra Ricardo Pérez Vázquez.—Página 1318.
MAESTRANZA DE LA ARMADA
Rxremen-coneurso.—Orden de 3 de diciembre de 1951 'Sor
la que se convoca examen-concurso para cubrir dos va
cantes de Operario de segunda (Tipógrafo) de da 'Maes
tranza de la Armada en el Departamento Marítimo de
Cádiz (Instituto Hidrográfico de la Marina).—Pági
na 1.848 y 1.849.
C
Examell-coneurso.—Orden de 3 de diciembre de 1951 por
- la que se convoca examen-concurso para proveer en la
Estación Depuradora y Laboratorio de Máquinas- de la
Base Naval de Baleares las plazas de la Maestranza
de la Armada que se Mencionan.--Página 1.840.
Otra de 3 de diciembre de 1951 por la que se «convoca
examen-concurso para cubrir cinco plazas de Aprendi
ces de la Maestranza de la Armada en el Taller de
Torpedos de la Estación Naval de La. Grazña.—Pági
nas 1.849 y 1.850:
Otra de 3 de diciembre de 1951 por la que se co#voca,
examen-concurso para proveer en el Departamento Ma
rítimo de El Ferro' del Caudillo las plazas de Operario
(Ajustador) que se iudican.—Página 1.850
Otra de 3 de diciembre de 1951 por la que se convoca
examen-concurso para cubrir una plaza de Obrero de
primera (Camarero), por ascenso, y-tres de Obrero de
segunda, por ingreso, del mismo ()tido, en da Escuela
Naval Militar del Departamento Marítimo de El Ferrod
del Caudillo.—Páginas 1.850 y 1.851.
Otra de 3 de diciembre de 1051 por la que quedan admi
tidos prestar examen, para cubrir dos plazas de Ope
rario de segunda (Químico) en ea Departamento Marí
.
timo de El Ferro] del Caudillo, los individuos qué se
citan.--1Página 1.851.
coplamientos.--:-Orden _de 3 de diciembre (le 1951 por la
que. se concede el ingreso en 'la Tercera- Sección de la
'Maestranza de la Armada al personal contratado que se
relaciona.—Página 1.852.
Reintegro al servicio.—Orden de 3 de diciembre 'de 1951
por la que se dispone se reintegre al Servicio de' la Ar
mada, quedando destinado a la disposición -de la Supe
rior Autoridad del/DePartamento Marítimo de Cádiz, el
Operario de primera de la Maestranza de la Armada
(Forjador) D. Sebastián Campoy Cano.—Página 1.852.
R-EQUISITORIAS
ANUNCIOS OFICIAT4ES
PROVISIÓN DE DESTINOS. Páginas 1.854 a 1.858.
a.




Nombramientos.—Por reunir las condiciones estable
cidas en el artículo 31 del Reglamento para la forma
ción de las Escalas de Complemento de la Armada,
rectificado por Ordenes Ministeriales de 30 de noviembre
de 1946 y 28 de febrero de 1950 (D. O. núme
ros 267 y 54, respectivamente) , se nombra Teniente
Médico de la Escala de Complemento del Cuerpo de
Sanidad de la Armada al Teniente Médico provisional
de dicho Cuerpo y Escala D. Vicente Anastasio Pastor,
con antigüedad de 1.° de noviembre de 1951, fecha en
que terminó el período de prácticas reglamentarias. •
Madrid, 30 de noviembre de 1951.
Excmos. Sres. .




Bajas.—En virtud de expediente incoado al efecto,
y de conformidad con lo propuesto por la Inspección
Central de la Milicia Naval Universitaria y Jefatura de
Instrucción, se dispone cause . baja definitiva en dicha
Organización el Cabo primero declarado "apto" pára el
empleo de Mecánico segundo de la Escala de Comple
=A° D. Blenaventura Josa Sellés, con pérdida d em -
pleo y aptitud alcanzada en la misma, debiendo incor
porarse a filas inmediatamente en la fecha y destino que
ordene el Servicio dc Personal para completar kis doce
meses de servicio normal, no efectuando el período
instrucción que ya hizo como Alumno de la citada Mi
lic:a.
Madrid, 3 de diciembre de 1951.4
EXCMOS
MORENO
Sres. Almirante Jefe del Estado Mayor de la
Armada, Capitán General del Departamento Marí
timo de Cartagena y Almirantes Jefes del Servicio





Condiciones de embarco para el ascenso.—Desapare
cidas la-, causas que motivaron las Ordenes Ministeriales
de 10 de ■..znio de 1949 y 26 de marzo de 1951
(D. O. m'iras. 132 y 72, respectivamente) , que, con
carácter transitorio, concecUan a los Tenientes y Alfé
reces de Navío una tolerancia de sesenta días en el
cumplimiento de la exigencia mínima de condiciones de
embarco, se dispone queden derogadas las citadas Or
denes Ministeriales.
Madrid, 26 de noviembre de 1951.
MORENO
Excmos. Sres. . • •
E
Marinería y Tropa.
Anulación de reenganches.—Como resultado de ex
pediente iniciado al efecto, se anula la concesión de
primer reenganche hecha por Orden Ministerial de 9 de
agosto de 1951 (D. O. núm. 181) a favor del Ma
rinero Especialista de Maniobra Ricardo Pérez Váz
quez, quien debe opedar en la situación militar que pue
da corresponderle.
Madrid, 3 de diciembre de 1951.
•
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento Ma
rítimo de Cádiz, Vicealmirante Jefe del Servicio 4:le
Personal y General Jefe Superior de Contabilidad.
Excmos. Sres. . .
Sres. .
E
Maestranza de la Armada.
Examen- concurso.--Se convoca examen-concurso para
cubrir dos vacante-, de Operario de segunda (Tipógrafo)
de la Maestranza de la Armada en el Departamento
Marítimo de Cádiz' (Instituto Hidrográfico de ,la Ma
rina) .
Dicho concurso se astará a las normas siguientes:
1.° Podrán tomar parte en este concurso los Apren
dices de la Maestranza de la Armada que reúnan las
condiciones determinadas en el párrafo segundo del ar
tículo 24 del vigente Reglamento de la Maestranza de
la Armada y, en caso de que no se cubriese con éstos,
el personal de las Clases de Marinería y Tropa rese
ñado en el artículo 49 y que reúna las condiciones
cleterm.nadas en el art'culo 4,8 del mismo Reglamento,
y, en caso de que tampoco se cubriese con él, el civil
que reúna las condiciones determinadas en el artículo 40
del ya repetido Reglamento de la Maestranza..
2!) El plazo de admisión de instancias será de trein
.
ta días, a partfr de la fecha de la publicación de esta
Orden Ministerial en el DIARIO OFICIAL, y de diez
días para que la Jefatura Superior de la Maestranza
del citado Departamento las eleve al Servicio de Per
sonal por el conducto reglamentario, siendo rechazadas
las que se reciban fuera de los plazos señalados.
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3•0 Dichas instancias deberán ser escritas de puño
y letra de los interesados y dirigidas, en su caso, por
dicho conducto al Jefe Superior de la Maestranza ci
tada.
4." Al elevar las solicitudes, la Superior Autoridad
de dicho Departamento propondrá el Tribunal que ha
de examinar a los concursantes, el cual deberá consti
tuirse conforme se dispone en los artículos 21 y 27 del
ya citado Reglamento para su nombramiento por Or
den Ministerial.
Madrid, 3 de diciembre de 1951.
MORENO
Exanos. Sres. Capitán General del Departamento Ma
lítimo de Cádiz, Almirante Jefe del Servicio de Per
sonal y General Jefe Superior de Contabilidad.
Examen-concurso.—Se convoca examen-concurso para
proveer en la Maestranza de la Armada, en la Estación
Depuradora y Laboratorio de Máquinas de la Base Na
val de Baleares, las plazas siguientes:
Una de Operario de primera (Químico).
Una &é Operario de segunda (Máquinas).
Una de Peón (Mozo de Laboratorio) .
Dicho concurso se ajustará a las normas que a con
tinuación se expresan:
1.° Podrán tomar parte en este examen-concurso:
Para la plaza de- Operario de primera (Químico).
Los_ Operarios de segunda que cuenten con más de dos
años de empleo; conforme se determina en el articu
lo 25 del vigente Reglamento de la Maestranza de la
Armada, y el personal de las Clases de Marinería y
Tropa que se determina en el párrafo segundo del ar
tículo 49 y reúna además las condiciones del artículo 48
del mismo Reglamento.
Para la plaza de Operario de segunda (Máquinas) .--- -
Los Aprendices de la Maestranza que reúnan las con
diciones determinadas en el párrafo segundo del artícu
lo 24; caso de que no se cubriese con este personal, el
de las Clases de Marinería y Tropa comprendido en el
párrafo primero del artículo 49 y reúna las condiciones
del artículo 48.
Para la plaza de Peón (Mozo de Laboratorio).
El personal de las Clases de Marinería y Tropa que
se reseña en el párrafo segundo del artículo 54 y que
reúna además las condiciones del artículo 48 del mismo
Reglamento, y, en caso de que no se cubriese con I.
el civil que reúna las del artículo 40 del mismo.
2.° El plazo de admisión de instancias será de trein
ta días, a partir de la publicación de esta Orden Mi
nisterial en el DIARIO OFICIAL, y de diez días para
Página 1.8414.
que la Jefatura Superior de la Maestranza de la citada
Base Naval las eleve al Servicio de Personal por el
conducto reglamentario, siendo rechazadas las que se re
ciban fuera de los plazos señalados.
3•0 Dichas instancias ,deberán ser escritas de puño y
letra de los interesados y dirigidas, en su caso, por
cho conducto, al Jefe Superior de la Maestranza d.
dicha Jurisdicción.
En las instancias se hará constar por los interesados
la plaza que desean concursar.
4.° Será preferido entre el pe,sunal civi el que
_preste o haya prestado servicio en la Armada.
5.0 Al elevar las solicitudes, la
.
Superior Autoridad
de dicha Base Naval propondrá el Tribunal que ha de
examinar a los concursantes, el -cual ,deberá constituirse
conforme se dispone en los artículos 21 y 27 del ya citado
Reglamento para su nombramiento por Orden 'Minis
terial.
Madrid, 3 de diciembre de 1951.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Servicio de Personal,
Comandante General de la Base Naval de Baleares
y General Jefe Superior de Contabilidad.
Examen - concurso . —Se convoca examen-concurso para
cubrir cinco plazas de Aprendices de la Maestranza de
la Armada para el Taller de torpedos de la Estación
Naval de La Graña.
Dicho concurso se ajustará a las normas que a con
tinuación se detallan:
1." Los solicitantes a las plazas reseñadas deberán
reunir las condiciones señaladas en el artículo 124 del
Reglamento provisional de la Maestranza de la Arma
, da, aprobado por Orden .Ministelial de 24 de julio
de 1943 (D. O. núm. 164) , y acreditar las mismas
con arreglo al artículo 40 de dicho Reglamento.
2:' El ingreso como Aprendices se efectuará con
arreglo a lo dispuesto en los ad:culos 113 y 132,- am
bos inclusive, del citado Reglamento, que fijan los de
rechos y deberes de este personal.
3.° Las idstancias de solicitud de ingreso, acompa
ñadas de la documentación que exige elsReglamento d'e
la Maestranza, deberán ser escritas de puño y letra de
los interesados y dirigidas al Jefe Superior de la Maes
tranza que se cita.
'4.0 El plazo de presentación de solicitudes para op
tar a este concurso será de treinta días, a partir ds la
'publicación de esta Orden Ministerial en el DTARIO OFI
CIAL de este Ministerio.
5•0 La Jefatura Superior de la Maestranza del ci
tado Departamento, al terminar el plazo señalado en el
punto anterior, y en el término de diez días, elevará a
este Ministerio (Servicio de Personal) las solicitudes y
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documentaciones recibidas, por conducto reglamentario.
6.° Recibidas en este Ministerio las solicitudes a que
se hace referencia,- y una vez examinadas, se, publicará
la oportuna Orden Ministerial con la relación de ad
mitidos _al examen determinado en el artículo 125 del
Reglamento de la Maestranza, fijando la fecha en que
ha de tener lugar el mismo.
7•0 Al elevar las solicitudes, la Superior Autoridad
de dicho Departamento propondrá el Tribunal que ha
de examinar a los concursantes, el cual deberá const:tuirse
conforme dispone el artículo 125 del ya citado Regla
mento para su nombramiento por Orden Ministerial.
Madrid, 3 de diciembre de 1951.
MORENO.
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento Ma
rítimo de El Ferrol dei Caudillo, Almirante Jefe del
Servicio de Personal y General Jefe Superior de Con
tabilidad.
Examen-concurso.—Se convoca examen-concurso para
proveer en la Maestranza de la -Armada, en el Depar
tamento Marítimo de El Ferro' del Caudillo, las plazas
siguientes: -
En concurso de ascenso.
Nueve de Operario de primera (Ajustador)
En concurso de ingreso.
Cinco de Operario de segunda (Ajustador).
Dicho concurso se ajustará a las normas siguientes:
1.° Podrán tomar parte en este examen-concurso:
Para las plazas de Operario de primera.—.Los Ope
rarios' de segunda que reúnan las condiciones del ar
tículo 25 del Reglamento de la Maestranza y el per
solal de Marinería determinado en el punto , segundo
del artículo 49 y quo reúna las condiciones determina
das en el 48 del mismo ,Reglamento.
Para las plazas de Operario Je segunda.—Los Apren
dices de- la Maestranza de la Armada que reúnan las
condiciones determinadas en el párrafo segundo del. ar
tic.ulo 24 del vigente Reglamento de la Maestranza y,
en caso de que no se cubriese con -éstos, el personal
de las Clases de Marinería y Tropa reseñado en el
artículo 49 y que reúna las condiciones determinadas
-en el artículo 48 del mismo Reglamento, y, n caso de
que tampoco se cubriese con él,' el civil que 'reúna las
condiciones determinadas en el artículo 40 del ya re
petido Reglamento de la Maestranza.
2.° El plazo de admisión de instancias será de trein
ta días, a partir de la publicación de esta Orden Mi
nisterial en el DIARIO OFICIAL, y de diez días para
que la Jefatura Superior de la Maestranza del citado
Departamento las eleve al Servicio de Personal por el
conducto reglamentario, siendo rechazadas las que se re
ciban fuera de los plazos señalados.
3•" Dichas instancias deberán ser escritas de puño
y letra de los interesados y dirigidas, en su caso, por
dicho conducto, al Jefe Superior de la. Maestranza de
dicha Jurisdicción.
En las instancias sc hará constar por los interesados
la plaza que desean concursar.
4•0 Será preferido, entre el personal civil, el que
preste o haya prestado servicio en la. Armada.
5•° Al. elevar las solicitudes, la Superior Autoridad
de dicho Departamento propondrá el Tribunal que há
.de examinar a los concursantes,- el cual deberá consti
tuirse conforme se dispone en los artículos 21 y 27 del
ya citado Reglamento para su nombramiento por Orden
Ministerial.
Madrid, 3 de diciembre de 1951.
, MORENO
Excmo's. Sres. Capitán General del Departamento Ma
rítimo .de El Ferrol del Caudillo, Alm;rante Jefe del
Servicio de Personal y General Jefe Superior de Con
tabilidad.
Examen-concurso.—Se convoca examen-concurso para
cubrir una plaza de Obrero de primera (Camarero) por
ascenso y tres de Obrero de segunda por ingreso en la
%Escuela Naval Militar del Departamento Marítimo de El
Ferrol del Caudillo.
Este examen-conc-arso se ajustará a las .normas si
guientes:
1.° Para la plaza de Obrero de. primera (Camarero).
Podrán tomar parte en el mismo los Obreros de segunda
que reúnan las condiciones determinadas en el vigente
Reglamento de la Maestranza de la Armada, o sea
dos años en su categoría (artículo 39) , y el personal
de la-, ,Clases de Marinería y Tropa determinadas en
el párrafo tercero del artículo 54 del mismo Reglamento
y reúna además las reseñadas en el artículo 48.
2.° Para las plazas de Obrero de segunda (Cama
rero) .—El personal de Peones y Sirvientes de la Maes-,
tranza, el de las Clases de Marinería y Tropa deter
minado en el vigente Reglamento y el civil que reúna
as condiciones del artículo 40 del misma.
3•" Las instancias deberán ser escritas de puño y
letra de los interesados y dirigidas al Jefe Superior de
la Maestranza del referido Departamento Marítimo.
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4.° El plazo de presentación de instancias será de
treinta días, contados a partir de la «publicación de esta
Orden Ministerial en él/DIARto OFIcIAL de este Mi
Disterio.
5•0 La Jefatura Superior de la Maestranza citapla,
al terminal el plazo señalado en el punto anterior, y,
en el térin;no de diez chs, elevará dichas instancias, por
el conducto reglamentario, al Servicio de Personal de
este Ministerio.
'-
6.° Al elevar las solicitudes, la Superior Autoridad
de dicho Departamento propondrá el Tribunal que ha
de examinar a los ccncursantes, el cual deberá consti
tuirse conforme se dispone en los artículos 2 t y 27 del
ya citado Reglamento para su nombramiento por Orden
Ministerial.
Madrid, 3 de diciembre de 1951.
MORENO
Excmes. Sres. Capitán General del Departamento Ma
rítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante Jefe del
Servicio de Personal y General Jefe Superior de Cen
tabilidad.
Examen-concurso.—Como continuación a la Orden
Ministerial de 13 de septiembre de 1951 (D. O. nú
mero 213)., que convocaba examen-concurso para cu
brir dos plazas de Operario de segunda (Químico) en
el Departamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo, de
conformidad con lo informado por los Centros compe
tentes de este Minis:zelio., se dispone:
1.° Quedan admitidos a prestar examen los indivi
¿mos que a continuación se relacionan.
2.° Lo exámenes darán comienzo en el citado De
partamento él día 18 del actual, y la clasificación de
los Mismos deberá SCT fijada por puntos, dé 2,6, Como
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mínimo, a 8, para poder efectuar el nombramiento de
aquellos a quienes corresponda ocupar las plazas, y el
que figura en la relación de admitidos con falta de
documentación deberá presentar ésta ante el F'residente
del Tribunal examinador en el momento de dicho exa
men; asimismo deberá disponerse el reconocimiento s fa
cultativo de dicho .personal antes del examen.
3•0 De acuerdo con la propuesta formulada por la
Superior Autoridad del cita& Departamento, el Tribu
nal quedará constituído en la siguiente forma:
Presidente.—Coronel de Máquinas Sr. D. Manuel
Rivera Pita.
Vocales.—Comandante de Ingenieros de Armas Na
vales D. Manuel. Parga Rapa y Perito (Químico) don
Federico Pérez García.
Secretario.—Auxiliar Adminstrativo de segunda don
Eulogio López Galdo.
4•0* Si alguno de los concursantes fuese Caballero
Mutilado será tenida eri- cuenta esta circunstancia por
el Tribunal examinador en el momento de la clasifica
ción, debido a las condiciones de inferioridad en que
actúa en relación con los demás opositores.
5.° Terminados los exámenes se elevarán a este Mi
nisterio (Servicio de Personal) las correspondientes actas.
indiviáuales, por duplicado, y por el conducto regla
mentario, proponiéndose a los aprobados por el orden
en que deban ser nombrados, teniéndose en cuenta para
ello la puntuación obtenida y las demás circunstancias
que concurran en cada concursante.
.Madrid, 3 de diciembre ,de 1951.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento Ma
rítimo de El Ferroi del Caudillo, Almirante Jefe del
Servicio de Personal y General Jefe Superior de Con
tabilidad.
RELACION DEL PERSONAL QUE !SE ADMITE AL EXAMEN-CONCURSO PARA_ CUBRI)R DOS PLAZAS IXE
OPERARIOS DE 'SEGUNDA (QUIMIICOS) DE LA. MAESTRANZA DE LA ARMIApIA EN EL DEIP.AR
TAMENTO MARIITIMO DE E1L VEMROL, DEtL OAUDILLO, ANUNCIADO POR ORDEN MBNIESTIEIRIAL
DE 13 DE. SEPTIMIBRE D'E 1951 (D. O. NUM. 213).
NOMBRES Y APELLIDOS
Tomás Fernández Beceiro.
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Acoplamientos.--Como resultado de expediente incoa
do al efecto y haber sido declarado "apto" en el
examen correspondiente, se concede el ingreso en la Ter
cera Sección de la Maestranza de la Armada al per
sonal contratado que a continuación se detalla, con la
categora de Obrero de segunda de los oficios y des
tinos que al frente de cada uno de ellos se indican:
••■■•■••••
REQUISITORIAS
Francisco Cuenca Jimeno (Sastre) .—Destructor Cra
vma.
José Antón López (Sastre) .—Destructor Escaño.
Angel Vera Gómez (Barbero) .—Destructor Escaño.
Francisco Espino Castro (Barbero) .--Destructor Al
calá Ga"iano.
La antigüedad que les corresponde es la de 2 de no
viembre próximo pasado y efectos administrativos a par
tir de la revista de 1.° del mes actual.




Excmos. Sres, Capitanes Generales de los Departamen
tos Marít;mos de Cartagena y Cádiz, Almirante Jefe
del Servicio de Personal, Contralmirante Jefe de la
División Naval del Mediterráneo y General Jefe Su
perior de Contabilidad.
Reintegro al servicio. Como resultado de expecEente
incoado al efecto, y *accediendo a lo solicitado por el
Operario de primera de la Maestranza de la Armada
(Forjador) don Sebastián Campoy Cano, se d:spone cese
en la s3tuac;óri que determina el artículo 7.° del Decre
to de 2 de agosto de 1941 (D. O. m5rn. 181) y se
reintegre al servicio de la Armada, quedando deslinado
a la disposición de la Superior Autoridad del Depar
tamento Marítimo de Cádiz.
Madrid, 3 de diciembre de 1951.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento Ma
rítimo de Cádiz, Almirante .Tefe del Servicio de Per
senal y General Jefe Superior de Contabilidad.
1
Juan Estupiñán- Martí, hijo de Domingo y de Sebas
tiana, de veintidós años de edad natural v verinn
Carrizal, el Ingenio (Las Palmas de Gran Canaria) ,
soltero, Marinero, con residencia últimamente en Telde
(Las Palmas de Gran Canaria) , calle Palmito, núme
•o 7, cuyas señas personales son las siguientes : pelo,
cejas y ojos negros; nariz regular, cara alargada, boca
grande, barba poblada, color moreno, estatura 1,70 me
tros; tiene tatuada, en el pecho, una mujer; procesado
en la causa número 178 de 1951 seguida contra el mis
mo por un presunto delito de polizonaje a bordo del
vapor español Isla de Tenerife el día 28 de abril
ele 1948 ; comparecerá, en el plazo de treinta días,
ante el Juez instructor, Capitán de Infantería de Ma
rina D. Alfredo Porto Armario, bajo apercibimiento
de ser declarado rebelde.
Ruego a las Autoridades, tanto civiles como mili
tares, procedan a la busca y captura del referido pro
cesado y, caso de ser habido, lo pongan a disposición
de este Juzgado, sito en esta ciudad, Avenida de la
Marina, 59, segundo.
San Fernando (Cádiz) , 21 de noviembre de 1951.
El Capitán de Infantería de Marina, Juez instructor, Al
fredo Porto Armario.
Eugenio Varela Amado, de veinte años de edad, hijo
de Eduardo y de Asunción, natural de Allones, Ayun
tamiento de Puenteceso (La 'Coruña) , donde residía úl
timamente, número 128 del reemplazo de 1951 por el
Trozo de Corme ; ccmparecerá, ante el Juez instructor,
Teniente de Navío (R. N. -A.) don Manuel Baliño
Ledo, en el plazo de sesenta días, contados a partir del
en que se pubbue esta Requsitoria en los periódicos
oficiales, para responder a los cargos que se le imputan
en expediente judicial que se le instruye por su falta de
concentración para ingreso en el servicio de la Armada;
pasado dicho plazo sin presentarse ni ser habido será
declarado rebelde.
Por tanto, riego a las Autoridades y Agentes, tanto
civiles como militares, procedan a su busca y captura y,
caso de ser habido, lo pongan a disposición de este Juz
gado.
Corme, 23 de noviembre de 1951 —El Teniente de
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